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Comparison of Enzyme Activities of Commercial Salted-koji  
and Homemade Salted-koji.
Maki ABE,  Sayako KOBARI  and  Osamu AKITA
Department of Food and Health Sciences, Jissen Women’s University
   Many kinds of salted-koji （rice-koji soaked in salted water) for pickle preparation have come 
to be sold in market recently.  We assayed salt and alcohol concentrations of five commercial 
salted-koji. Salt concentrations were 10.2% to 13.2% and alcohol concentrations distributed 
from 2.2% to 5.7%.
   In addition we assayed germination ability of koji-mold （Aspergillus oryzae） and enzyme 
activities remaining in five commercial salted-koji and homemade salted-koji.  Homemade 
salted-koji maintained the germination ability, but no commercial salted-koji showed the 
germination ability.
   Most of the saccharifying enzyme activities of commercial salted-koji were lower than the 
activities of homemade salted-koji.  On the other hand, commercial salted-koji E and D had the 
highest acid protease and neutral protease activities respectively in all samples.  We examined 
the effect of pasteurization and ethanol on enzyme activities by using homemade salted-koji.





（J&W DB-WAX、0.32mm × 30m、液相 PEG）を装着
した SHIMADZU GC-14B を用い、カラムオーブン温

































フェニル 6 5－アジド－6 5－デオキシ－β－マルトペンタオ







































B 塩麹 A社 麹、食塩、酒精 11.5 11.0 2.6
C 塩麹 F社 麹、食塩、酒精 11.8 12.4 2.2
D 生塩麹 MK社 麹、食塩、酒精 10.2 10.0 5.9 
E 塩麹 H社 麹、食塩、酒精 13.2 13.0 4.0 












































































添加自家製試料（A´ ）´の残存活性は 94% であった。
低温殺菌自家製試料（A´ ）の残存活性は 40% であり、
α－アミラーゼよりも残存活性が高かった。岩野ら6）


















製塩麹の 25% から 68% の活性であった。アルコール





塩麹の 25% から 46% の活性であった。アルコール添
加自家製試料（A´ ）´の残存活性は 85% であったが、





　塩麹 B と塩麹 C は、ほとんどの酵素で活性が低温
殺菌試料と同等または低いことから、加熱処理をして
いる可能性が考えられる。








を 65℃ 30 分間低温殺菌した試料、A’は自家製試
料にエタノール (4％ ) を添加し調製した試料。B か










































































































市販品中で最も高い 13.2% の塩分濃度と４% のアル
コール添加が行われている。また、塩麹 D は、塩分
濃度は 10.2% と低めであるがアルコール濃度は最も




















































































































































































8） 株式会社　伊勢惣 HP  
http://www.isesou.co.jp/kouji/shiokouji.shtml
